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Decreto 1.759/1974, de 2 de julio, por el que se designa
Nnenibro, suplente del Consejo de Reg()icia al Con
don Carlos I. eltieJero del l■ I() l'en 'lente GeHura 1
nandez Vallesphi.-Página 1.767.
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
O. M. número 464/74 por la que se dispone desempeñe
interinamente el cargo de Jefe del F,stado Mayor (le la






Resolución número 1.119/74 por la que so. dispone pase
a "eventualidades" del servicio en Fi liserrol del Caudillo
(.1 ( 'apithn
tia 1.767.
(lis Navío don Manuel Alonso Pena.- Pági
Resolución número 1.120/74 por la que se dispone pasen
destinados a los Cuarteles (le lustrucei¿n (le Marinería
que se indican los Alféreces de Navío que se relacionan.-
Páginas 1•767 y 1.768.
Resolución número 1.121/74 p(Ir 1;1 que
a los (lystm)s que s(. expresan, como Instincton.s, los
.11féreces (le Navío que se mencionan. 1.76R.
Resolución número 1.122/74 por la que .,(. (11,,pow.
(I(.stinado como Jefe (1(.1 Servicio de NL'iquinas (1‹.s
truetor "Churruca" el Capitán (le i\laquinas don Salva
«lo r lpnacio l'ay Martínez. 1'íuy,i11:1 1 768.
1<esolución tiúmero 1.135/74 1)(n Li(pu.u di1),)11(. pase
octipal (.1 destino (l• Intel ventot (1(. la .IA1, y de la DArr
el Coi onel del Cuerpo de bite' vención don Antonio Hal
1.o1da. I>ágil ia 1.768.
Resolución número 1.134/74 por la que se dispone pase
a ()('upar destino de Interventor del 1)epartamento (le
Personal y Jefe (I( 1i Sección del Cuerpo de Intervención
(.11 la DIRDO el (.•( )i( del Cuerpo de Intervención (km
14('1.11:111<1() Romero Moliner. • Pár,ina 1.7(,8.
V111)1.14 IA1.1 ti V ASIMILADOS
Resolución número 1.123/74 por la que Se asciende al
empleo inmediato a los Suboficiale.s Contramaestres que
S( . expresan. --Página 1.79.
Destinos.
Resolución número 1,124/74 por la que se dispone el
cambio (le dest inos del personal (lel Cuerpo (le Suboficia
les que se indica.-Pállinas 1.768 y 1,769.
1?esolución número 1.125/74 1 r la que se (1il)otte pase
destinado al destructor ;(ntisubinarino 14 Marqués de la
1.,nstliada" el Sargento) Radari.sta don Carlos Fernández
l'rego. Página 1169.
Resolución 111:IT11C1.0 1.126/74 1)( )1 la que oftone (.1
cambio (le destinos del personal (lel (.11C1110 de Subolfi
( (itte se menciona.-- Página 1.769.
lesolticiort número 1 127/74 poi. 1;1 (pie se dispone pase
destinad() a la Plana Mayor de la Tercera Escuadrilla de
I )1;4z:111)111as el Sai genio Sonarista don José Isfaría Fer
nández Fernández Página 1.769.
Resolución número 1.128/74 poi la que t'e dispone pase
destituido a la Capitanía Cit.:leva' y "Estado Mayor de la
lona NI:iiltima (1(.1 Mediterráneo (.1 Sargento Escribiente
don Nilt‘Inio Cdmiez Sánchez. Página 1 769•
MARINERI A
AsecilSos.
número 1.129/74 Ilo, 1;1 que se Pi ()mueve al
empl(i() (le Sargent() a los Cabus pi burros que se rela
■4)11;111. Papina 1.770.
iZesoT.uclén ny'anero 1.130/74 Hyt 1.1 1)1 ()mueve al
(.1111deo oh. Sal vent() a los ( a))os imes os Fogoneros que
...nolicati. 1ágina 1 770
N (.1111rI ) 1 51 ) \ 11'1 TICS, iiiii() (II• 1)74 I.XVI I
Resolución número 1.131/74 por la cinc ,(. veciiiic.t
Resolución nninero 725/74 (D. O. m'un. 105). —Pági
na 1.770.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
Resolución número 1.133/74 por la que se dispone la con
tratación de doña Eleonor González de Lamadrid 011-
veira. Página 1.770.
Destinos.
Resolución número 1.132/74 por la que se dispone pasen
a prestar sus servicios en la Escuela de Guerra Naval
los Peritos Montadores que se citan. Página 1.771.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunal de exámenes.
Resolución delegada número 783/74 poi Id que se consti
tituye, en la forma que se indica, el Tribunal que ha dc
juzgar los exámenes convocados por las Resoluciones que
se indican. Página 1.771.
CUERPOS DE OFICIALES
Idiomas.
Resofución delegada número 780/74 por la que declara
en posesi¿n de los idiomas que se expresan al personal
que se relaciona.—Páginas 1.771 a 1.775.
Nombramientos.
Resolución número 170/74 por la que ,r nonibia
fesores de la Escuela de Aplicación de infantería de Ma
rina a los Jefes de Infantería de Marina que se citan.--
Página. 1.775.
Instructore.s- y Ayudantes Instructores.
Resolución número 169/74 por la que se nombra Instruc
v Ayudante instructor de las Escuelas y Centros (pic





o M. número 465/74 (D) por la que promueve a
Tenientes de Isifíquinas de la Reserva Naval a los Tenien
tes provisionales de dicha 1Zeserva que se mencionan.
1';inas 1.778 y 1.779.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y
'ir rSos,
Resolución número 168/74 p()I. 11 (pie se convoca al 1)C1
•S( que se indica para efectuar, por cuenta de la Mari
na, estudios para obtener el título de Ayudante Técnico
S:initari(). -Página 1.779.
M A It 1NERIA
NO IIdi l'a l'el! t'OS.
Resolución dele/ada número 781/74 por la que se in()
mueve al empleo de Cabo segundo Especialista al personal
que se rel.iciona. 1>:iginas 1.779 a 1.782.
Cabos .1loinn().5
Resolución delegada número 782/74 poi la (pie se dispone
l);1 ;t ,-onto Cabo segundo Alumno Me
cánico Raúl Lanza Celeizábal.—Página 1.783.
Apr491(liet's Esprcialistas.--- Bajas.
Resolución delegada número 791/74 por la (pie se dispone
cause baja como Aprendiz Especialista Artillero Francis
co J. Marín (arca.—Página 1.783.
Resolución delegada número 792/74 poi- que se dispone




Resolución número 753/74 por
premios de permanencia que
se relaciona. Páginas 1.783
Ud que se conceden los
se indican al personal que
L 1.786.
E E) 1 C T 0 S
Provisión de destinos. lina 1.788.
111 PIO ()i.1( 1 \I, 1)1.:L ,\w,;1s.i.ERi() 1)1.
1.XVII Viernvis, 5 de juli() (I(. 1974
DECRETOS
JEFATURA DEL ESTADO
I) EC1?10:7'() 1.759/1974, de 2 de julio, por el que se designa Miembro suplente del Consejo de
I?ej«wcia al Con .rejero (lel Reino Teniente General don Carlos Fernández Vallespín.
A propuesta (lel Consej() (1(.1 1■ei1i() y en virtud de las atribuciones (iiie me están conferidas poi (.1
artículo cuarto, apartad() tres, (le la Ley de Slicesiói1 en la Jefatura del Estado,
\'engo1 1101»brar al Consejer() del Rein() Teniente General (lon Carlos Fernández Vallespín, Jefe(1e1 All() Estado Mayor, para sustituir en el Consejo de IZegencia, en caso de imposibilidad o vacante,•alTeniente General don Angel Salas
.•::::7111"rriy11-
Así lo dispongo por (.1 presente Decreto, (1:1(k) en Madrid a (los de julio de mil novecientos setenta
y cuatro.
(I(.1 ('()Iisej()
A 1?JA NDR( I( )l I■ U/ VALCAR (2E1,
NI.:111:1,,I)A
FRANCISCO FRANCO
(I)el B. • dc/ Estado núm. I 58, pág. 13.8(6.)'
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Orden Minlisteri¿ll núm. 464/74. 1)ttran1e 1;1
;Itiseticia del 1(.1-1-i1m-1() ttaci()Ital del Alinivattic Jul. e
(1(1 14,11(1() Mayor (■(. 11 Armada, del 15 al 1() del
me:, de la fecha, ambos inclw,ive, y para c111 1 plimen
1;ir (.1 aití(ulo 12 (1,.. 1 )ecreto m'unen) 2,...)-V11)7(), (1..
U, de septiembre de 1();() (1). ( ). 111"1111.
1)(.11;irá el cargo, con carácter interino, (.1 .\Iiiiirante
(1()11 J ( )( V i isi v








Resolución níml. 1.1 19'74, (le 1:1 1 )11 ecciO11
I■ecliitamiunto 1 b)1:1(.1()11( (. disp(die (pie (.1 (.:1-1)1C111 (le Navío (AS) (1i1T) (I()11 Ab)11,,()
(c(.(11111(1 (hl -;(.1vic1(1(1‘. littuts v 1)efetu.,p, H111)
(1(. lid (1(.1 (";111(1i11() y •J (Í(' (1(. 1;1
1:ici(')11 Naval de 14a Grana V pase a "ekrentualidades"
(1(1 servicio en dicha capital.










1?esolución núm. 1.120/74, de 1;t Diret•(dr
1:(clitiallticittl) y 1)()tacitlitc,. Se disptItte que litt, A1-
Navh, 1'.1:Ict()11:1(1(ts 1 ettittitutación pasen
(1t.l111a(1()s L lits Cu:tildes (le Instrucción (le Marine
•ía que al 1-rente de (-ida un() de ellos se indica, com()
1w,1 111(1ot-es (le los 11 W-11 debien(1() cesar en los que
actualinciite deseini)enan con la antelación suficiente
vira tomar posesión de los que se les confiere el •lia
3 1 de agosto próxim(:
)on an( ',m'o I osé l'a riña Isresg1erras.-E1 líge
i ol (1(.1 Caudillo.
losé Manuel 1().(t) 1 ernánde. Castr().----147.1 Fe
('andillo.
1)(iii Tomás 11()Ii1):11- li.1 Ferr()I del Cau
(1ill()
1)on I' (I (le 1...sparia I■erilández.-1■A
re-rol (1(.1 ( •andilli).







ll'1;111C1sC() )11111) Vargas (';',diz.
luan Nledina. Cádiz.
José i\lmila Casado. 1.1 li'errol (Id Cíitidillo
Enrique Cor Castro.---Cá(liz.
Pedro ( 'arlo: Lói)ez.- Cartagt.na.
lat'ael Juan Villegas Ilárc('na. --C;trtagen;t.
I )I ARIO 01. I(.1 A 1 1)1411 MINISTERIO DE MARINA 1.767.
t i.,*(sairkka 150. Viernes. 5 de julio (le 1)74 LXVII
Don Guillernio Faraldo Roca. Cartagena.
Don Francisco Javier Prado Piileiro.—Cádiz,
Don M iguel Nngel Rey Dopico.—Cádiz.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
Madrid, 1 de julio de 1974.
EL DIRECTOR •




Resolución núm. 1.121/74, (le la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones.---Se dispone que los Al
féreces de Navío relacionados a continuación 1>asen
a los destinos que .d frente dc cada un() (le s
indica, como Instructc,res, (!( hiendo cesar en los qtw
actualmente desempeñan con 1:1 antelación suficiente
para tgm¿tr posesión de los que se les (-odien. el día
31 de agosto próximo •
Don Juan I rancisco Nl anille/. Cuartel (1.
Instrucción de Cádiz.




Don Juan Antonio Carrasco Gómez.----Escuela (le
:-;ti1K)ficiales.
Don Ricardo Víctor Gómez Enríquez.—Escuela (le
1)on Ignacio García de Carellán y Vázquez.—Es
cuela de Suboficiales.
Don José María Rodríguez de la Cruz.—Escuela
(le Suboficiales.
Don José Luis Pifieiro Tomás.—Cuartel de Ins
tnicción de El Ferrol del Caudillo.
lf,,,t(is de tinos :2.e confieren con carácter forzoso.
Madrid, 1 (1. julio de 1974.
EL DI RECTOR





Resolución núm. 1.122/74, de la Dirección de
Reclutamiento v Dotpciones. Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas (El) don Salvador Ignacio Paz
martínez pa,e (1(tinado como Jefe del Servicio de
Nlaquinas del de.4truct oí- Churruca, con carácter vo
luntario, cesando com() Profesor de la Escuela de
Máquinas.
N'Utdrid, 1 (le 'pillo de 1974.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.135/74, de la Dirección de
1:(.clntamiento y Dotaciones.---Se dispone que el Co
ronel del Cuerpo de Intervención (Ion Antonio Díaz
!sorda cese en su actual destino y pase a ocupar el
de Interventor de la J A 1 y de la 1)AT. Voluntario,
Madrid, 25 de itinio• de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.134/74. de la Dirección de
1Zecluta1i1iento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
ronel del Cuerpo de Intervención don Fernando Ro
mero Moliner cese en su actual destino y pase a ocu
par el de Interyentfif del Departamento de Personal
v 1:.1.e de 11 Sección del Cuelpo de Intervención en la
D'HM°. \ duniaril).
.11adrid, 25 de junio de 1974.
•11
EL DIRECTOR




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
ISC(92SOS.
Resolución núm. 1.123/74, -(le la I)irección de
1:cc1utainiento Y Dotaciones.--Por existir vacante, te
11(.1- (7u1flplidas 1;Ls condiciones reglamentarias y haber
,:(1() declarados "aptos" por la Junta (le Clasificación
(lel (.7uerpo de Suboficiales, se asciende al empleo in
mediato, con antigüedad de 30 de ittnio de 1974 y
erectos administrativos de 1 de julii), al Subteniente
C(narawaestre (!)II Martinlano llenito Alonso y al
Sargento primero (le la misma Especiali(lad don I mis
Niktiliz Rosas.








Resolución núm. 1.124/74, de la Dirección de
I■eclutamiento y DI d:.c1<files.------Se dispone el siguiente
oIA1:10 OFICIAL DEL N/IINISTERIO DE MAI:1NA
LXVII 5 «. julio (1(.. 1974 Número 150.
cambio de destinos de personal del Cli(ii)o Sub
oíiciales.
RADAR 1S 1 AS
Stibt enientes
-
Don José 1■íos Louzao. - l'asa al Centro de Adies
tramiento de 11,1 ll'errol del Caudillo, cesando) en el
C111('(1() Canarius.—Voluntario (1).
Don Antonio Ruiz Pérez. l'asa al ClIC, cesando
en la iragata rápida Temerario.—V()imitad() (1) (2).
Don Amador Kirin Velo.—Pasa a la fragata Cata
luña, cesando en el destructor ¿Intistibmaritio ()quen
do.---Voluntario (1) (2).
Don Pascual `.-;oriaito Martínez. Pasa al C11C,
cesando en el destructor Almirante Ferrándi:J. --Vo
luntad() (1).
Don Luis 1. Mancha llorrallo. Pasa al destructor
1'1/inirante b'errándiz, cesando en la fragata rápida
Ne/áinpago.---Voluntario (1).
Sargento primero .
Don 1\fitrcelino Fuentes Panadero.—Pasa al ( 11C,
cesando en la fragata rápida intrépüio.--Voltinta
rio (1).
Sargento.
Don José .1 !cuera Correa.--1 asa a la fragata /1s
turias, cesando en la fnigata ./(tpiier. -Forzoso.
(1) A efectos de inde1tnizaci(')11 por traslado de re
sidencia, se encuenira.comprendido en el artículo 34)
de la ()rolen Ministerial de () de junio de 1951
(,). núm. 128).
(2) No cesará en sil actual destino basta ser re
ley;,do.
Madrid, 1 de julio 197.1.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.125/74, de la Dirección de
Reclutamiento y 1 )otaciones.—Se dispone que el Sar
r,ento Radarista (lon Carlos Fernández Prego cese en
.,11 actual destino v Intse, con carácter forzoso, al des
tructor antisubmarino Marqués de la Ensenada.
Niadrid, 1 de julio de 1 )71
EL DI REuro'?




Resolución núm. 1.126/74, de la I)irección de
v Dotaciones.—Sc dispone el siguiente
cambio de de' tinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales.
SONAR1sTAs
trgen10 primero don José Pérez Romero. Pas't
al destructor Jorye Juan, cesando en la fragata apida
ke/áinp(u«).- -V( )1 tult avio ( 1 ).
Sargento don Nfintiel Pujante Soriano.—Pasa a la
fragata 1 "i( t.nte Yáñez l'in:J(3n, cesando en la fragata
rítp•i(la 1 n/rilpido, —Forzoso,
(1) A efectos de MdrujitizaciOn 1)o1 traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el artículo 3•°
de la urden Ministerial de () de junio de 1951
(1). 0. núm. 128).
1\11(11.1d, 1 (le julio de 1971.
EL DIRECTOrt





Resolución núm. L127/74, (le la 1)irección de
lecit11:(111i(.1110 y DI daci()Hes.--Se disp me que el Sal--
Sonarista ion José María Fernández Fernán
dez cese en su actu7t1 destino y pase, culi carácter for
zoso, a la 1'11111 klayor (1C. la 3•1 Escuadrilla de 1 )ra
g:011111;1s.
Madi i(1, 1 de julio de 197,1.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.128,/71, de la 1)ireccit'ut de
Rechilainieitio y Dutaci(mes.--A propu1:1 dri Capi
lan ;eueral (le la Zona Mai ít•iina (1e1 :\1edif (Tranco,
se dispone (pie el Sargento Escribiente don Antonio
Sánchez cese en su ;iet nal destino y imse, con
carácter forzoso, ;1 Capitanía ( ;cuera' V Estado Ma
yor de aquella Zona i\larítima.
NI ;1(11 id, 1 de julio de 1'171
EL DI RECTOR




DIARIO OFICIAL DEL Mi NISTERro DE MARINA 1ágin3 1.769.
N ¿Linero 150. Vktrnes, 5 de julio de 1974 LXVII
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 1.129/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condi
ciones exigidas para ello, se promueve al empleo de
Sargento, con la antigüedad que se indica y efectos
administrativos de 1 de julio de 1974, a los Cabos
primeros de las distintas especialidades que a conti
nuación se relacionan:




Marcelino E. Márquez Sánchez.
Luis Secundino Blanco García.














Pedro de Diego Aladren.
TORPEDOS












(Son veintidós tlos reseñados.)
Madrid, 1 de julio de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.130/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condi
ciones exigidas para ello, se promueve al empleo de
Sargento, con antigüedad a todos los efectos de 1 de
julio de 1974, a los Cabos primeros Fogoneros que
a continuación se relacionan :
Fernando Arias Carballeira.
José Nlartinez Vidal.
(Son dos los reseñados.)
Madrid, 1 de julio de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.131/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-1)adecido error en la
redacción de la Resolución número 725/74 (D. 0. nú
mero 105), se rectifica en el sentido siguiente:
Donde dice:
Don Eusebio-Máximo-julián Mourino y Pena.
Debe decir:
Don Eugenio-Maximino- u] Mourino y 1eua.
Madrid, 1 de julio de 1974.
EL DIRECTOR




Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.133/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto y con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por De
creto nInnero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252), se dispone la contratación de dona
11'-1eonor González de 1,71madrid Oliveira, con carác
ter interino, por plazo no superior a un año, y la ca
tegoría profesional de Asistente Social (Ingeniero) Téc
nico), para prestar sus servicios en la junta Superior
de Acción Social de la Armada, a partir del día 1 de.
junio de 1974.
Nladrid, 28 de junio de 1974.
EL DIRECTOR




DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
I XVII Viernes, 5 ( de 1974 Número 150.
Destinos.
Resolución núm. 1.132/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente formulado al efecto, se dispone que los Peri
tos Montadores don Luis Vifial Vidal y don Agustín
Vázquez Longobardo pasen a prestar sus servicios en
la Escuela de ( ;tierra Naval, cesando en el CIDA.




RECLUTAMI ENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunal de 'exámenes.
Resolución delegada núm, 783/74, de la Jefa
tura del Departamento de Personal .—Se dispone que
el Tribunal que ba de juzgar los exámenes convoca
dos im,r las Resoluciones números 112/74 y 113/74,
de la DIENA (1). O. núm. 113), para acreditar co
nocimientos de Contabilidad y acreditar y revalidar
conocimientos de Taquigrafía quede constituido de la
l'orina siguiente:
Presidente: Capitán de Navío don (latid¡o Lago de
11anz6s González.
Vocales: Capitán de Fragata don Gerardo Cela Diz.
Teniente Coronel de Intendencia don Pablo Otero
García.• Capitán de Intendencia don Carlos Guitart
Vadillo. Funcionarios Cuerpo General Administrati
•o don José Luis I lerrera Vehils y don Francisco
Javier Guerrero ;Fernández.
Vocales suplentes: Teniente Coronel de Infantería
de Marina don Antonio Ríos Conde. Teniente Coro
nel de Máquinas don Manuel Sastre del Río.
Vocal-Secretario: Capitán de Corbeta don Enrique
Casas Cano-Manuel.
Auxiliares: Suldeniente de Infantería de Marina
don Tomás Muñoz Tenrciro. Funcionario Cuerpo Ge.
neral Administrativo don Miguel Recio Borrero.
Con arreglo al vigente Reglamento de 1)ietas y
Viáticos, se reconoce a este personal el derecho a
percepción de las asistencias que precise, en lit cuan
tía de 125 pesetas, por sesión, al Presidente y Vocal
Secretario, y (le WO pesetas, por sesión, a los res
lantes.
Madrid, 27 de junio de 1974.
Er, ior.crroiz DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Pella




Resolución delegada núm. 780/74, de la Jefa
1t1ra del Departamento de l'ersonal.---Como resulta
do de los exámenes convocados por la Resolución nú
mero 17/74, de fecha 24 de enero. de 1974 (D. O. nú
mero 24), y a tenor de lo dispuesto en el Decreto de
la Presidencia del Gobierno de 25 de septiembre de
1953 (D. O. núm. 224), se declara en posesión de los
idiomas que se mencionan a partir del día 6 de junio





Don Francisco J. de Elizalde y Isitinez (reválida).
Don Jacinto Ayuso Serrano (reválida).
Don (iuillermo Matéu Roldán (reválida).
Contralmirantes.
Don Alberto Cervera Balseyro (reválida)
Don José R. Caamaño Fernández (reválida).
Don Cristóbal González-Aller Balseyro (reválida).
(Situación de Reserva.)
Contralmirant es.
Don José Rascones Pérez (reválida
Don José 1s1rán López (reváli( 1a).
(Escalal de Mar.)
Capitanes de Navío.
Don Manuel Morgado Aguirre (reválida).
Don Salvador Moreno Reyna (reválida).
Don Julián Ruiz de Gámiz Zulueta (reválida).
1)011 Enrique González Romero (reválida).
Don Ricardo Vallespín Raurell (reválida).
Don Antonio Senac Calderón (reválida).
Capitanes de Fragata.
Don Adolfo "Fernández-Loaysa y (asola.
I )on Mateo Mille Campos.
Don Jaime Mari in Allegue (reválida).
Don Rafael Vierna Sieira (reválida).
Don José M. González de Aldama (reváli( la).
Don Agustín GuinieráPeraza (reválida).
Don. Luis Pedruelo Zabal (reválida).
Don Alfredo I:íos Alonso (reválida).
Don Vrancisco Segura Lacruz (reválida).
Capitanes de Corbeta.
Don Manuel Fúster Prat (reválida).
Don Florencio Rodríguez-Carrefio Manzano m'A
1 t( 1:1).
MAI 10 OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 1 agina 1.771.
























Jenaro Lorente Morales (reválida).
Pedro Regalado Aznar (reválida).
José L. Ripoll Gutiérrez (reválida).
Luis Peláez Martínez.
Enrique Amusátegui de la Cierva.
Juan Génova Sotil (reválida).
Alejandro Yáñez Rodríguez.
Santiago González-Aller Ralseyro (reválida).
José A. Artal Delgado (reválida).
Luis Cebreiro Rivera.
Francisco J. Núñez Lacaci.
Mariano Camazano Vérez (reválida)
Tenientes de Navío.
José L. de Blas Gamboa (reválida)
Alfonso Mosquera Areces (reválida).
Constantino Rodríguez García (reválida).
Miguel A. Fernández y Fernández (revali( la)
José M. Rodríguez de Urzaiz.
Ilalbino López Fernández.
Francisco Español Jofre de Villegas (reválid;(
José L. García Moreno.
Guillermo Suárez Martínez.
José F. Regueira Sampedro.
Jaime Cervera Govantes (reválida).
(Escala de tierra.)
Capitán de Navío.
Don Manuel Sánchez Alonso (reválida).
Capitán de Fragata.











Pascual O'Doglierty Sánchez (reválida).
Gonzalo Fernández Lequerica (reválida).
Capitanes de Fragata.
José Fariña Pérez (reválida).
Antonio Mas y Fernández Yáñez (reválida)
Angel Martín Caloto (reválida).
Capitanes de Corbeta.
Ignacio García de Paredes Ilarreda.
Julio Romero Fournier.
Manuel García Fernández (reválida).
CUERPO DE INFANTERÍA DK MARINA
Coroneles.
Don José Rincón Domínguez (reválida).
Don Guillermo Estarellas Marcus (reválida).
Teniente Coronel.
Don Victoriano Pérez Gutiérrez (reválid:o
Comandantes.
Don Germán J. Leyra Rodríguez (rev;ílida).
Don José M. Bouza Carballeíra (revalid;o,
Página 1.772.
Capitanes.
I )on Luis Enseñat de Tuya.




Don Luis Rivera narral (reválida).
Comandantes.
Don Alejandro P. Herrero Morillo (reválida).
Don José Verdú Soler (reválida).
Capitzmes.
Don Santiago Zas Mantiñan (reválida).
Don Francisco Ramos Guillén (reválida).
Don Eduardo Piñeiro Ruano (reválida).
Don Miguel A. Cervera Sarda.
Don Miguel Torrente Gallego.
CUERPO DE INTENDENCIA
Coronel.
Don Angel García Fernández (reválida).
Teniente Coroneles.
Don Carlos Conejero Ibáñez (reválida).
Don Luis G. Cayetano Jiménez (reváli(la
Contandante.
Don Jesús M. Juez Puente.
Capitanes.
Don Antonio Garáu García (reválida).
Don Juan J. Oliva Estrella.
Don Carlos A. da Cunha Rivas (reválida).
Don Francisco T. Moreno Rodríguez (reválid;
Tenientes.
Don Rafael Romero Díaz (fel Río.
Don Alfredo Díaz del 1.io Franco.
CUERPO DE SAN IDA 1)
Sección de Nledicina.
Tenientes Coroneles.
Don José Brotons Picó (reválida).
Don Pedro 13. Escudero Solano (reválida).
CIJEIZPO JUPIDIC()
Coronel Auditor.
Don Juan N. 1)ontingtiez Lassare (revalida).
Teniente Auditor.
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Teniente.





Teitiente de N; \•
1)()ii I()sé A. 1,:111(111;111(1 .\1)(113.




1)()Ii Ant(Iiii() ()liver luan.
1■41(limte1eg1aiis1a :\ I a \ ()1'.
1)(in Pedro 1\1()1(111) Parra (rev.tlid().
Subteniente Mec-ánico.
Iwlé A. Ç.9iiinlla 1,1")pez (reválid;
Subtenientes lcribielit(.
1)()11 I;(.11'n() (;()1izalo Capilla (re\i'dida).
1)()ti Net-wird() Alvarez Toma.
MAIfl N 14S I A
Cal)():, priinei.(H Artilleros.




( :i1)() p•iMe•() Hect 1.(')Iii('()
1 .11.1:, (.lt-1;1(1111,i 1.011Z11(7
(":(1)() prilli(r() :\ ek';'illi(1),




( 'I 1,"S I 141N V I: A I
(1.1',(.ila de i\1 ;ti.
callilirallieti.
vicente A1b(1-10 \ 1.1ove1e;-, (reváli(la).
Miguel Rottieto Nloieno (ievali(Ia),
Capitanes de Navi().
I)()n Albert() ( )tt(‘ 1.1edó (revá1i(1:1).
I)()n Salga(Io /\11):t (reválida).
1)()11 I■ie:11(1() Vallepíti lattrell (reváli( 1a).
Capitanes de Ftfagata.
1)on Nlateo Mille Caini)os (reválida).
Don losé 1\l ;tría l'iquer 1;()I-rego.
Don Francisco Sánchez de(reválida
Capitanes de Corbeta.
1)on li.spinosa de 1:1 Garza (reválida
I)on 1\lareclo 1 eonard Casanellas (reválida).
Don Cristóbal 1.("gpez-Cortijo Gonz:ilez-Aller (re
válida)
Don julio A. Lag() les('h.
1 )(Hl •J i i; 1 J 1:o11ero Caramelo (reválida).
Don \1:111tiel Vernan(lez I:ivera (reválida).
1)()Ti Pe(lro 1.ap1que (Juiiiones (reválida).
Tenientes de Navío.
I ) i 141iiri(i11e \lanera Ilassa (reváli(la)
1)oil Ant())1i() de Lara n• e
1 )( )1 i(ent e IN:, 111)i( ) 1 )(111*(17.
1 )1 )1i FralleiSC() 1 dant Arias.
Aliérez de Navío.
1)())) Luis )7áfiez Yáñez (reválida).
(F,scala de Tierra.)
( apitán de Fragata.
1)(,,, 3) C,Ilbuiii.11 .1111rés (reválida
:)O 1)1■. INGENIEROS
( apitán de Navío.
Don Pablo de i\zcárate v 1\1arse1 (reválida
apitanes de (.'orbeta.
Don Rindo Grima (
1)(111 j();1(111111 'ilitiérrez de 1:itba valcsa 1\11)1iiter (re
váli(la).
"Iseniente's de Navío.
I )()11 I■ani(")ii Pérez1-3.:sc()Iar (re\
1 bol .1 11;111 A. Cid C:inos.
1 hin ;\laniiel I■nit l()Illes (reváli(la).
( l '14 1n)() I)11 INVAN1'14,RIA NIARANA
Teniente Coronel.
Don Vi ioriano Pérez Gutiérrez (reválida).
Capitanes.
1)on Pedro 1)íaz Fernánd(bz.
1)on Ni:11111cl A. J\loi.ilejo Alvarez.
1! k 1 '( ) HUI 1\1 A(jlT 1 N AS
de 1\1 ar.
Ten 'len(e ( 'i )1( Hi(l,
1 )()11 Luis I:ivera ( tice.
Capitán.
1)()i) Manuel A. 1\lartíne7 Prieto.
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Teniente.
Don Angel Martínez Martínez.
CUERPO DE INTENDENCIA
Capitán.
Don Joaquín L. Rodríguez Cobelo.
CUERPO DE SANIDAD
Sección de Medicina. s'
Teniente Coronel Médico.
Don Daniel González López (reválida).
Sección de Farmacia.
Comandante Farmacéutico.
Don Diego A. Carriazo Tovar.
CUERPO ECLESIASTICO
Teniente Vicario de segunda.
Don José González Ayala (reválida).
Capellán primero.
Don Juan M. _Jiménez Zayas (reválida).
CUERPO JURIDICO
General Auditor.
Don Agustín Vigier de Torres (reválida)
Capitán Auditor.
Don Pedro Viviente López (reválida).
CUERPO DE OFICINAS
Archivero.
Don Rafael Lachica Zamora (reválida).
Oficial segundo.




Don Miguel Bosch Flexas.
ESCALA DE COMPLEMENTO
COERPO DE INFANTERIA DE MARIN
Teniente.
Don Pedro I. kraus de Tomás.
CUERPO DE SUBOFICIALES
Subteniente Radiotelegrafista.
Don Carlos García Morán.
Subteniente
1)()11 Antonio Vázquez Blasco.
Sargento primero Escribiente.










Don Manuel Espinosa de la Garza (reválida).
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Teniente.




Don Manuel Nieto Noya (reválida).
CUERPO ECLESIASTICO
Teniente Vicario de primera.
Don Atilano Rico Seco (reválida).
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS
DE ARSENALES





Don Jorr,e García- Parreño kaflen
(*dpil;"111 (le Fragata
I.)on Gastón Sánchez 1<cus (reváli(1:1).
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Don José María Riola Posada (reválida).
CUERPO DF INTERVENCION
( 'al)it111.
Don _Joaquín berenguer de los Arcos.
Madrid, 26 de junio de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución núm. 170/74. de la I)irección
de Enseñanza Naval.—Se nombran Profesores de 1;¡
Escuela de Aplicación de lniantería de Marina a 1(s
siguientes Jefes:
Teniente Coronel de Infantería Marina don Do
mingo Espejo Portero.
Comandante de infantería de Marina don 1\laintel
1i)1)e7 l'onzalez.
Comandante de Infantería (le Marina
Suances Pidom•ino,
Madrid, 1 de julio de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Instructores y .virdanles I nst ;'u('/or(•'s.
Resolución núm. 169/74, de la 1)ireceión de
Naval.--Se ilumbra Instructor y Ayu
dante instructor de las Escuelas y Centros que se
indican al personal que a contitutaci(i)1t se relaciona,
a partir de la fecha y por el motivo que al frente




Teniente de Navío don Pedro Fondevila Silva.
A part ir del 8 de mayo de 1974, por existir vacante.
Ayudante Instructor.
Sargento Sonarista don Alberto Truque Soriano.
A partir del 8 de mayo de 1974, en relevo del
Bri
gada de la misma Especialidad don Eusebio Lozano
Marín.
ESCUELA DE ARMAS SUBMARINAS
"BUSTAMANTE"
Ayudante Instructor.
Subteniente Torpedista don Diego López Soriano.




Cabo primero Especialista Escribiente Juan Var
gas Torrejón, a partir del 8 de febrero de 1974, por
existir vacante.
ESCUELA DE MANIOBRA "GALATEA"
Instructor.
Sargento Contramaestre don Carlos Zaragoza Pe
na.--A partir del 29 de mavo de 1974, en relevo del
Contramaestre Mayor don Miguel Alejos-Piata Llo
ve•as.
ESCE Ill 1A DE AM .IC,ACTON
IN RANTER1A 1)14: MARINA
Folmacion de Conductolc,, de TM'. Marina.)
Ayudantes Instructores.
Sargento primero de Infantería de i‘larina don An
lonio lo(lrigo Santos.—I)esde el 25 de abril de 1974
.11 de mayo de 1974.
Cabo primero Especialista de Inian1eli3
villa Pedro Valle Cainacho.—Desde el
1()71 al 29 de mayo de 1974.
Cabo primero Especialista de Infantería (le Marina
litan Cag-o Capilla.— Desde el 25 (le abril de 197 t
;11 ._),(1 de mayo de 1971.
TVIa
(1(' .31)1-.11 (le
POLIGONO DE 1 IR( ) NAVAL "JANER"
Ayudantes I nst
Sargenb) primero •()Ildr,,i;11)1e don Pedro López
M art ínez. A partir de1 '; (le mayo de 1974, por
existir vacante.
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Sargento Condestable don Francisco Nieto Pa
gán.—A partir del 2 de abril de 1974, en relevo del
Sargento primero de la misma Especialidad don An
tonio Sosa Lorenzo.
Sargento Condestable don Santiago Bejarano San
chez.—A partir del 2 de abril de 1974, por existir
vacante.
Sargento Condestable don Juan Otero Marín.-
A partir del 2 de abril de 1974, por existir vacante.
Cabo segundo Especialista Escribiente José A.
Castro Romero.—A partir del 14 de enero de 1974,
por existir vacante.
CENTRO DE INSTRUCCION
Y ADIESTRAMIENTO A FLOTE
Instructor.
Radarista. Mayor don Antonio Sevilla Maches.--
A partir del 20 de julio de 1973, por existir vacante.
Ayudantes Instructores.
Subteniente Radarista don Ginés Jiménez Bláz
quez.—A partir del 20 de julio de 1973, por existir
vacante.
Subteniente Radarista don Vicente López Gónzá
lez.—A partir del 26 de julio de 1974, por existir
vacante.
Subteniente Radarista don Antonio López RocIrí
guez.—A partir del 20 de julio de 1973, por existir
vacante.
Subteniente Electricista clon Antonio Pagán Mo
ral.—A partir del 20 de julio de 1974, por existir
vacante.
Subteniente Electricista don Antonio Otero Doval.
A p-ártir del 26 de julio de 1974, por existir vacante.
Subteniente Electricista (Ion Leandro Peiró Cha
cón.—A partir del 20 de julio de 1974, por existir
vacante.
Subteniente Electricista don Angel Esparza Ma
rín.—A partir del 26 (le julio de 1974, por existir
vacante.
Subteniente Sonarista don Antonio Amate Gui
llén.—A partir del 20 de julio de 1973, por existir
vacante.
Subteniente Sonarista don Pedro Zamora Gallego.
A partir del 20 de julio de 1973, por existir vacante.
Subteniente Sonarista dou Juan Rabadán Martí
nez.—A partir del 20 de julio (le 1973, por existir
vacante.
Brigada Electricista don Eloy Ortiz Castro.—i\
partir del 20 de julio de 1973, por existir vacante
Sargento primero Raclarista don Francisco Sánchez
Martínez.—A partir del 26 de julio de 1973, por
existir vacante.
Sargento primero Sonarista don Francisco Merino
Bernardino.—A partir del 20 de julio de 1973, por
existir vacante.
Sargento Radarista don José Lucas Donayo.—A
partir del 20 de julio de 1973, por existir vacante.
Sargento Sonarista don Juan Alcantud Cayuela.
A partir del 26 de julio de 1973, por existir vacante.
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Sargento Sonarista don Miguel Martínez Escámez.
A partir (lel 26 de julio de 1973, por existir vacante.
Cabo primero Especialista Electricista José Fuen
tes Area.—A partir del 6 de julio de 1973, por exis
tir vacante.
Cabo primero Especialista Electricista Isaías R.
Sánchez López.—A partir del 6 de julio de 1973, por
existir vacante.
Cabo primero Especialista Radarista José Rodrí
guez Jiménez.—A partir del 6 de julio de 1973, por
existir vacante.
Cabo primero Especialista Radarista Lorenzo Na
varro Mjrin.—A partir del 6 de julio de 1973, por
existir vacante.
Cabo primero Especialista Mecánico Francisco de1
Castillo Vivó.—A partir del 17 de enero (le 1974,
para el CIST, por existir vacante.
Funcionario civil del Cuerpo Especial de Oficiales
de Arsenales don Antonio Lázaro Lázaro.—A partir
del S de marzo de 1974, para el CISI, por existir
vacante.
CUARTEL DE INSTRUCCION
DE MARINERIA DE EL FERROI,
DEL CAUDILLO
Instructor.
Mayor (Teniente) de infantería de Marina don
Antonio Rego Rego.—A partir del 16 de mayo de
1974, por existir vacante.
Ayudantes Instructores.
Subtenicitte Ayudante Técnico Sanitario don
J. Rivas Sánc1iez.--1-A partir del 11 de abril de 1974,
Por existir vacante.
Sargento Torpedista don Antonio Fluer-*
tas.—Desde el 2 de mayo de 1974 al 16 de junio
de 1974.
Sargento Minista don Javier Gutiérrez Vázquez. ----
Desde el 2 de mayo de 1974 al 16 de junio de 1974.
Sargento de Marinería Torpedista don Manuel
Vila-Sánchez Grela.—Desde el 2 de mayo de 1974
al 16 de junio de 1974.
Sargento Condestable don Florentino Vieira Cid.
Desde el 2 de mayo de 1974 al 16 de mayo de 1974.
- CUARTEL DE INSTRUCCION
DE MARINERIA DE CARTAGENA
Ayudante Instructor.
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario don fosé
Martínez l'aredes.- A partir del 1 de mayo de 1974,
por existir vacante.
TERCIO DE ARMADA
(Curso Formación de Cabos segundos luí. Nlarina.)
I nstructor.
Teiiiente de Infantería de Marina don Agustín
M. Rosety Fernández de Castro.—Desde el 28 de
abril. de 1974 al 28 de julio de 1974.
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Sargento primero de Infantería de Marina don
Victoriano Codesido Cancelas.-Desde el 28 de abril
de 1974 al 28 de julio de 1974.
Sargento de. Infantería de Marina don Braulio
González Vidal.-Desde el 28 de abril de 1974 al
28 de julio de 1974.
Instructor.
Capitán (le kr:Huella de Marina don Nlanuel A.
Torres Viqueira.- Desde el 13 de marzo de 197,1 al
18 de mayo de 1974.
Ayudantes Instructores.
Sargento primero (le Infantería (le Mai hui d()I,
Eduardo Pacios Rodrígue..-Desde el 131(
de 1974 al 18 de mayo (le 1974.
Sargento de Tnfantería (le Marina don Roque Ara
na Patino.-Desde (.1 13 de marzo de 1974 al 18 de
mayo de 1974.
Instructores.
Capitán de Infantería de Marina don Alberto 1 o
renzo Martiner.f--Desde el 28 de abril de 1974 al
6 de junio de 1974.
Teniente (le Infantería de Marina don Antonio
Vargas Sáneltez.-Desde el 28 de abril (le 1974 a1
6 de junio (le 1974.
(17_,C) de Infantería de Marina (lon Pedro
I4. Alvarez de Aubarade.•-Desde el 28 de abril de
1974 al 6 de junio de 1974.
Ayudantes 111 tructores.
Brigada de Infantería de 'Marina don redro jimé
1)(z l'érez.-Desde el 28 de abril (k. 1974 al 6 de ju
nio de 1974.
Ayudantes Instructores.
Sargento de 'Infantería de Nlarina don José Nlartí
nez Sáez.-Desde el 28 de abril de 1974 al 1 de ju
nio de 1974.
Sargento (le liiíanieria (le Marina don José 1.J. Fer
nán(Iez Inanco. 1)esde 28 de abril de 1974 al 6 de
junio de 1974.
Sargento de Iiiiantería de Marina don José fd. Pra
da Delgado.-,Desde 'el 28 de abi (1(. l')74 al 5 (le
junio (le 1974.
Sargento de Enfantería de Marina don 1)aniel Nia
1(.()E Apez.-1)esde el 1 de junio de 1974 al 6 de junio de 1974.
Cabo primer() Uspecialista de filianferia (le Mari
na don Antonio 1)elgado. Desde el28 (le abril
(le 1974 Id 6 de junio de 1974.
T11,1<.C10 DEL N()1<TH
(Curso 1?ormación de Cabos segundos Inf. Marina.)
1n si ruct ores.
Capitán .(1(• Infantería de Marina don 1:(
Molinero Vadón.--Desde el 1 de junio de 1();.1 al
15 de julio de 1974.
Teniente de Infantería de Marina don José A.
Costa García.- -Desde el 1 de junio de 1974 al 15 de
julio de 1974.
Ayudante Instructor.
Sargento primero de Infantería de Marina don
1.11is F. Carrascosa Vergara.-Desde el 1 de junio
(1c 1974 al 15 (le julio de 1974.
TEIWTO 1)E LEVANTE
Formaci(")11 (le Cabos segundos !ni. Abtrina.)
Instructores.
Capita]] (le liliantería de Marina don Miguel I ler
nandez Moreno. Desde 2 de mayo de 1974 al 15 de
junio (le 1974.
Teniente de Infantería de Marina don Manuel Du
tan los.-Desde el 2 de mayo de 1974 al 15 (1(• ju
nio de 1974. •
Ayudantes Instructores.
Subteniente Maestro de Banda don Luis Lozano
Munnera.-Desde el 2 de mayo de 1974 al 15 de ju
nio de 1974.
Sargento primero de Infantería de Mariiri
Vrancisco 1 lern:"Indez González.-Desde el 2 (h. ma
yo de 1974 al 15 de jimio de prn..
Sargento primero de lnfantería (h. Marina don
José A. García Morán.--Desde le mayo de 1974
al 15 de junio de 1974.
(1(111
AGRUPACION DE INFAN17E1:1A
DE MARINA Dli'd CANARIAS
(('11r-,(1 V( rniación de Cabos segundos lid. Marina.)
Instructor.
Teniente (le Infantería (le Marith«lon ( arl)s Sei
jas F('r11á11dez.-1)esde el 27
19 (le julio de 1974.
Ayudante lnst ructor.
(le 1974 al
Sargento pi imien1 (le Ini;mtería (le Marina (1()I1Unincise() 1 tr(1() 1,erena.-- Desde el 27 de ina\ o de1974 ;d 19 (le julio (le 1974.
A(;ln TACION 1)F. INFANTVI:1
1)11', MARINA DE 1VTAD1:11)
(Cm (1 rormación de Cabos segundos Policía Naval.)
Instructores.
( oníandanie de Infantería de Nlarina don l'ederieo
Conde Sanchei. Desde el 1 (le junio (1(. 1974 al
31 (le julio) de 1974.
Capit:M (le Infantería (le 1\1:Irina (Ion Callosl.1)íez (lel Corral ( '1;u-cía.-Desde el I (le junio (le 1974al 31 (le 'inri() de 1971
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Ayudantes Instructores.
'Brigada de Infantería de Marina don Jaime (11-a
ria García.-Desde el 1 de junio (le 1974 al 31 de
julio de 1974.
Brigada de Infantería de Marina (lou Dionisio Se
rrano de la Cruz.-Desde el 1 de jimio (le 1974 al
31 de julio de 1974.
Sargento) primero de Infantería de Marina (ll)n
Agustín Muñoz Iluertas.-Desde el 1 de juni.0 de
1)74 al 31 (le julio de 1974.
Sargento primero de Infantería de Marina don .fosé
Jiménez Fuentes-Desde el 1 de junio (le 1974 al
31 de julio de 1974.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ra
iii(")11 Palacios Palacios.-Desde el 1 de junio de 1974
al 31 de julio de 1974.
Sargento (le Infantería de Marina don Antonio
Peralbo Ranchal.-Desde el 1 de junio (le 1974 ;1
31 de julio de 1974.
Sargento de Infantería de Marina don Lucio Iz
quierdo García.-Desde el 1 de (le 1974 al 31 de
julio de 1974.
Sargento (le Infantería de 1\1arina don Francisco
González Gordillo.-Desde el 1 de junio de 1974 al
31 de julio de 1974.
Cabo primero de Infantería de Marina Francisco
Pérez Saavedra.-Desde el 1 de junio de 1974 al
31 de julio de 1974.
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
Pedro Cebreiro Graña.-Desde el 1 de junio de 1974
al 31 de julio de 1974.
Cabo primero Especialista (le Mai 111:l
Angel Herniida Iglesias.-Desde el 1 (I(' junio (le
1974 al 31 de julio de 1974.
Cabo primero Especialista de Inf:inicri;1 (le Marina
Miguel Cañas Santos.-Desde el 1 de junio de 1974
al 31 de julio de 1974.
Cabo primero Especialista de Infantería <le Marina
José Mariño Culta.-Desde el 1 de junio de 1974 al
31 de julio de 1974.
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
José A. Zabala Cabral.-Desde el 1 de junio (le 1974
al 31 de julio de 1974.
Cabo primero T7,specialista de Infantería de 'Marina
Luis Pérez Martín. Desde el 1 de junio de 1974 al
31 de julio (le 1974.
Cabo priniero Especialista de Infantería de Marina
Marcelo Chale D'Solia.-Desde el 1 (le junio de 1974
al 31 de julio (le 1974.
ARS14,NAL I,A CAI:R.ACA,
SERVICIO TELNI(*() 1)14', ARMAS
(Período adiestramiento Taller Torpedos Acústicos.
Instructor.
Teniente de Navío don Javier Ciamboa Maier.-
Desde el 20 de mayo de 1974 al 30 de junio de 1974.
Ayudantes Instructore.,.
Brigada Torpedista don José A . Tel lado l'azos.-
Desde el 20 de mayo de 1974 al 3() (le junio (le 1974.
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Sargento primero Torpedista don José l'iiicir()
llrenes.-Desde el 20 de mayo de 1974 al 30 de jumo
(le 1974.
Cabo primero _Especialista Towedista Ilernardo
ia•cía Espinel.-Desde el 20 de mayo (le 1974 al
,W de junio de 1974.
ARSENAL DE 14AS PALMAS
(Para curso de Nlantenimiento.)
Instructores.
Capitán de Navío don Carlos Campos Arias.-
Desde el 1 de septiembre de 1973 al 1 de marzo de
1974.
Capit:In de Fragata (lon Pedro Gómez-Pablos y
Duarte.-Desde el 1 de septiembre de 1973 al 1 de
marzo de 1974.
Capitán (le Fragata don Antonio Fernández-Fran
c•s Oramas.-Desde el 1 de septiembre de .1973 al
1 de marzo de 1974.
Teniente Coronel (le Maquinas don Manuel ( astelo
Alonso.-Desde el 1 de septiembre (le 1973 al 1 de
marzo de 1974.
Capitán de Corbeta (lon (;uillerino Romero Rodrí
guez.-Descle el 1 de septiembre de 1973 al 1 de
marzo de 1974.
Comandante de Máquinas don José M.
inez.-Desde el 1 de septiembre de 1973 al 1 de
marzo de 1974.
Oficial primero de Oficinas y Archivos don Rafael
Moreno Rodríguez.-Desde el 1 (le septiembre de
1973 al 1 de marzo de 1974.
Perito Montador (contratado) don Manuel 1ed1Ti
10 Ramos.-Desde el 1 de septiembre de 1973 al 1 (le
marzo de 1974.
Madrid, 27 de junio de PY74.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





.V (no1)V( ntient os
Orden Ministerial núm. 465/74 (D). Por ha
ber finalizado con aprovechamiento los cursillos rea
lizada; en los C.entros correspondientes, de acuerdo
con I() dispuesto en el apartado 10 de la C)1 (len \l mis
terial número 689/73 (1)), (le 17 de octubre de 1973
(I). O. m'in]. 249), 1;on promovidos a Tenient(-, (le
Máquinas (le la R2serva Naval los siguietile,,, Teuien
tes de Wi<ininas provisionales (le dicha Reserva:
Angel Antonio ("asas Delgad().
José María Ortega l'erticha.
Manuel Angel Goyanes Fernández.
Cin(.s ()1('):1 Ros.
lIenigno Cast ro Pérez.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
1,XVII Viernes, 5 de julio de 1974
José Luis Valeiras Poch.





(),-,(. Iglesias I )ía,.
111 i() iguel 1 'el 11-ei1a Viaño.
.\1;1(11 1(1, 28 le junio de 17l.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEP.it NTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Resolución nútn. 168/74, (le 1:1 1)irecci(')11 de
Enseñanza Naval.- 1. Pin cumplimiento a lo estable
cido en (.1 artículo 1.1- de la 1,ey 27/5(), fecha 1 1 (1(.
may() (le 105() (I), (-). num. 107): se convoca a los
Suboficiales, Sar■IPillos ascendidos por la Ley de 1() (le
(1 1(i(1 de 105 1 (1). ( ). num. 237) y Call()s prime
r()s (le 1;1 Ks1)eciali(1;[(1 (pie, e11cHil1raii(1()se
1osei(")11 (1(.1 111111(1 (le I 1;1(.11il1er Ifi1e111ent:11, (.11 cual
quiera (1(. s'u; 11 l()(1;11i(1:1(1(.s ;11iversilaria () 1 .:11)()ral).
scan p:(1-a efectivo- estii(lios, por ctienla
(1c 1:1 Ni:Irina, para ()1)1(.ner (.1 1 11111() Aviidanle
Hico c1ec1 1i:'111(1(),-;e (11(.111),-; (.:,111(1ins (11 1;1 1i...1-
cull;t(1 (1(. (';'idiz.
2. Las iiistanci;r; (1(.1)(irín (.111ra(ki (.11 (.1 1(.-
f,i,lro (;(11(.1.:11 (1v Pste Ministerii)2, ;11111--, (1(.1 (113 (1(.
j1i11() (1(. 107,1, Ilacielido constar en las 1111sl1 11s el (lcs
lin() actual (le los soliciianies y sit ()fici:11,
;tH (mi() el (111.S() I1 deSeil11 (1CS:1 FU( )11;11. t'II ei perh )(1()
(I(' 1()'/..1/2'5.
Dichas .;()Iieitudes vendran arompaña(1;is de la
(1( w11111(111L(:1(111 c()1 11 .11111W.11M :
Lerlifi('ado (le n:leilnient().
1)) Cer1i1 ical 1( ) de esin(lio, pr('vi()s.
(') 1)(ielaraci(")11 jur:i(la (le los estudios reali/a(los
1(.1.1( iona(los con In:-; de A\ 1111:1111e T11ic() S;11111:11
. .(I) Cal ta., (1(. 1)11111) 1( 1 (1(1 1111f1esad(), (111 111(1:1
.111H1 114110 S(I1( )1' 1 )(Tall() de 1;1 Vi( 1111:1(1, 111(1.1(-.111d()
pf )1 (IW' (1('SV:1 11:1Cur 111 carrera.
() Copia certiiira.(1:1 Id 1 ,ihr(ia.
1«) Aria de Fecf II 1( )1' i1 1 lii *1 1 1 111(( 1le( 1, ;1(1'1 1 i 1at , 1
( 11 1'(111I(
' 1:1 '; '( )1 1( 1 .1( .11)11("-; r S iCa e:\ i!), 1( 1; 1S 1:1 F;1 ii
TV,(' .1( ) deIl /\ 1 I 1 1:1 (
.
1 )us fol ot 1 :111,1.-;, la 111:11-1( Carnet •
•1 Los seleccion, 1(1)S para la realizaci(')11 (lel curso
(h. (pu. ;(. trata se incorporaran a la 14..wilela (le S111)-
()1.1c1;11e.; el día 2 de ..(1)1 ie1111)re (le 1()7,1 y aquéllos (pie
encneníren ina,trici11:1(1()., en alguna Facultad (lo(
DIARIO OFICIAL
Número 150.
no sea la (le („.una vez selecci()11ados,1(I 111
a la 1)ilTeCi()11 de 14;11sefia11za Naval, justificante (l(
1111)(1- solicii:tdo cambio de matrícula para (1i(1 1E
14aCt111:1(1.
Madrid, 27 de junio de 1974.
Ft, DIREcrot? DF, ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución delegada núm. 781/74, de la .iefa
fatura (l(l 1)eparialne11o (le Personal. -1. Por 11a1)(.1
ihializ:I(lo con dprovecliaillienio el primer período del
(111s11 (le 1iso111iaci(")11 v I■specializaci(")11, se promueve
al empleo (le Cabos segundos Illspecialistas, con carác
ler eveinual, v .,ilitigüe(lad de 15 (le junio de 1974,
ver,on:11 (loe a continivici(")11 se relaciona:
MAN1()I \
1. Anionio Vlor:11( tii/.
2.:\1;ttittel l'rkto
,i. 1\1;11111(.1 1:orna1.
l\111111(.1 A. 1:ey Díaz.
5. Juan Peris 1\1011.
(). IL. 1)opico Freire.
/. I■atim'm Cei(b. 1?»eguei1a.
8. (*anillo 1\1. I:eyes 1\lartínez.
(). Alejandro Ntífiez Alvarez.
10. Arsenio Alcaraz.
1 1. \;(.11;111cio
12. .1i1:111 J. Pérez 1 lernandez.
13. 1■aiael l'rkto
1 1. luan Martínez 1\1111'111(7.
1.'"). Francisco 1\ilartos \'alverde.
I() :1111iago Marcos Adan.
l'cdr() A. Lirrasc() 1:(d1íguez.
1111W( )( ,\1.1
l\l1y,11(.1 A. (iv,tro




1. Francisco (.. Nloreno Zafra.
isi(loro I■ol(kut García.
3. 1.11cianI) (l( la 1 loz 1)()Ining().
1. Manuel l'erkiz
5. José Casianuda 1 )elgado.
Juan A. ( l'arcía 1:()(11-íguez,
José Vartlas
1■;1111t111 1 MI•a San Fulgencio.
( ;o117:11() i\stacio 1)b(trrera.
11) 1■()(Iríl..111ez San Esteban.
I 1 , Juan I■equero
/.
DF.I. MINISTERIO DE MARINA 1):11,,iiht 1,779,
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Ayudantes Instructores.
•Brigada de Infantería de Marina don Jaime Cra
fía García.—Desde el 1 de junio de 1974 al 31 ole
julio de 1974.
Brigada de Infantería de Nlarina don •Dionisio Se
rrallo de la Cruz.—Desde el 1 de junio (le 1974 al
31 de julio de 1974.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Agustín Muñoz Huertas.—Desde el 1 de junio (le
1974 al 31 de julio de 1974.
Sargento primero de Infantería (le Marina don José
Jiménez Fuentes—Desde el 1 (le junio de 1974 al
31 de julio de 1974.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ra
món Palacios Palacios.—Desde el 1 de junio de 1974
al 31 de julio) de 1974.
Sargento de Infantería de Marina don Antonio
Peralbo Ranchal.—Desde el 1 de junio de 1974 Al
31 de julio de 1974.
Sargento de Infantería de Marina don Lucio Iz
quierdo García.—Desde el 1 de ¡tulio (le 1974 al 31 (le
julio de 1974.
Sargento de Infantería de 1\1:11-i11:1 don Francisco
González Gordillo.—Desde el 1 de junio de 1974 al
31 de julio de 1974.
Cabo primero de Infantería de Marina Francisco
Pérez Saavedra.—Desde el 1 de junio de 1974 al
31 de julio (le 1974.
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
Pedro Cebreiro Graña.—Desde el 1 de junio de 1974
al 31 de julio de 1974.
Cabo primero Especialista de Infantería de Mai ina
Angel Ilerrnida Iglesias.—Desde el 1 (le 'Juni() (le
1974 al 31 de julio de 1974.
Cabo primero Especialista de Infantería (le Ilarina
Miguel Cañas Santos.—Desde el 1 de junio de 1()74
al 31 (le julio de 1974.
Cabo primero Especialista (le infantería. de Marina
José Mariño Cuña.—Desde el 1 (le de 1974 al
31 de julio de 1974.
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
José A. Zahala Cabral.—Desde e! 1 de junio de 1974
al 31 de julio de 1974.
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
Luis Pérez Martín.—Desde el 1 (le junio de 1974 al
31 de julio de 1974.
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
Marcelo Chale D'Soha.—Desde el 1 de junio de 1974
al 31 de julio de 1974.
ARSENAL DE LA CA I:l■AC.A,
SERVICIO TECNICO ARMAS
(Período adiestramiento Taller Torpedos Acústicos.)
Inst ructor.
Teniente de Navío don Javier Gamboa Maier.
Desde el 20 de mayo de 1974 al 30 de junio de 1974.
Ayudantes Instructores.
Brigada Toriwdista don José A. 'Penad() l'azos.-
Desde el 20 de n'ayo de 1974 al 30 de junio de 1971
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Sargento primero Torpedista don José
Brenes.—Desde el 20 de mayo de 1974 al 30 de junio)
de 1974.
Cabo primero .Especialista Torpedista Bernardo
García Espinel.—Desde el 20 de mayo de 1974 al
30 de junio de 1974.
ARSENAL DE LAS PALMAS
(Para curso de Mantenimiento.)
Instructores.
Capitán (le Navío don Carlos Campos Arias.--
Desde el 1 ole septiembre de 1973 al 1 de marzo de
1974.
Capitán de Fragata don Pedro Gómez-Fallos y
Duarte.—Desde el 1 de septiembre de 1973 al 1 de
itiarz() de 1974.
Capitán (le Fragata don Atttutii() 17er11:"mdez-F1ati
cés Oramas.—Desde el 1 (1c. septiembre (le 1973 al
1 de marzo de 1974.
Teniente Coronel de lilá(luinas don klanuel Castelo
Alonso.—Desde el 1 de septiembre (le 1973 al 1 de
marzo de 1974.
Capitán de Corbeta don Guillermo Romer() Roold
guez.—Desde el 1 de septiembre de 1973 al 1 de
marzo de 1974.
Comandante de Máquinas don José M. Bernal (i-(')-
.mez.—Desde el 1 de septiembre de 1973 al 1 de
marzo de 1974.
Oficial primero de Oficinas y Archiv()s chni 1:afael
Moreno kodríguez.—Descle el 1 ole septiembre de
1973 al 1 de marzo de 1974.
Perito Montador (contrata(lo) don Manuel Pedrei
ro Ramos.—Desde el 1 de septiembre de 1973 al 1 de
marzo de 1974.
Madrid, 27 de junio de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Orden Ministerial núm. 465/74 (D).-Ir ha
ber finalizado con aprovechamient() los cursillos rea
lizados en los Centros correspondientes, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 10 de la Orden Minis
terial número 689/73 (1)), de 17 d(. octubre de 1973
(I). a núm. 249), bu n pr()Iimivi(()s a Tenientes de
Máquinas de la Reserva Naval los siguientes Tenien
tes de M:1(111inas provisionales de dicha Reserva:
Don Angel Antonio Casas Delgado.
Don José María Ortega Perucha.
Don Manuel .Angel Goyanes Fernández.
Don Ginés Otón Ros.
Don Benigno Castro Pérez.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXV1I Viernes, 5 de julio de 1974 Número 150.





\l ;uitii (;onzalez 1\1ontero.
losé iglesias Díaz.
julio Miguel Pedreira
Nladrid, fle junio) de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPA NTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
( uirs ),r
Resolución núm. 168/74, de 1a 1)irección (le
Enseñanza Naval.-- - 1. Iii cumplimiento t lo estable
cido en el artículo 1.1. (le la Ley 27/59, de fecha 11 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 107); se convoca a los
Suboficiales, Sargentos ascendidos por la 1.ey de 19 de
diciembre de 1951 (i). O. 1111111. 237') y Cabos prime
ros (le la Especialidad Sanitaria qiíe, encontrandose
posesi()n del título de Ilachiller Elemental, en cual
quiera de sus modalidades (1;iiiyersitaria o Laboral),
sean voluntarios para efectuar estudios, por cuenta
de la -M:irina, para obtener el título de Ayudante Téc
nico Sanitario, efectii(m(lose dichos estudios en la Fa
cultad de Medicina de Cádiz.
2. I as instancias (leber:In tener entrada (11 el 1:e
(;eneral de este Ministerio antes del día 31 (le
julio (le 1974, haciendo constar en las misinas el des
tino :ictual de los solicitantes y sil residencia oficial,
así como (.1 curso que desean desarrollar en (.1 período
de 1974/75.
3. 1)iclias sulicitudes vendrán acompañadas de la
(1()ctintent;icié)1i que a continuaci¿it se in(lica:
a) Certificado de nacimiento.
1)) Certiiicado de estudios previos.
Declaraci(")i jurada dc los estudios realizados
relacionados con los (le Ayudante 'Técnico Sanitario.
(1) Carta, (le puño y letra del interesado, dirigida
al ilustrísimo señor Decano (le la Facultad, indicand()
1)()r (pm' desea hacer la (arrera.
e) C( certificad:y (le la 14i1)reta.
I') Acta de reconocimiento médico, acreditativa
qiie reúne 1:H l'ondiciones físicas exigidas para el
servicio (le la Arma(1a.
1.1) 1)os folop,rafías, tamaño carnet.
•. 1,0s se1ecci()I 1,1(1():; vira 1:1 realiznel("nt del eurs()
de cine se ir:ti a se 'men' 1)1)).;11-:11) a la 141wite1a de Sub
()ficiales (.1 día 2 le suptlembre (le 1974 y a(lin'llos que
se encticiiirell livitrictildd(r., en alguna .faeliltad (tu('
e
1
insa la (1e(Vidiz, una vez seleccionados, remitirán
a 1:1 Dirección de 14'.iiseñanza Naval, justificante de,
haber s()licitadu el cambio de matrícula para (licita
Facultad.
Madri( 27 de junio (le I
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución delegada núm. 781/74, de la Eeía
failini 1)epar1a11e1lto (le 1 'erso1la1.---1. Por haber
finalizado con dprovechainiento el primer período del
curso de Formación y Especialización, se promueve
al empleo de Cabos segundos Especialistas, con carác
ley eventual, y ..uitigiiedad de 15 de junio de 1974,
personal que a continuación se re,aciona :
MANIOIIRA
1\111()Itio ,\Iur:11(
1;11111(.1 1 >rir.q() ( ;(1)elb
3. Manuel
5.
N1;11111(1 A. I:ev Díaz.
.111;111
(). .1us(`.. I )opico
7. I:anión Ceide Regueira.
S, Camilo M. I.eyes Martínez.
(). Alejandro Núñez Alvarez.
10. Arsenio Vicente ,Alcaraz.
11. Ven:tncio relliteru.
12. .1nan J. 1)("1-ez I leni:"I1i(1(./.
13. 1::ifael P)rras.
1,1. Juan N1 art htez 1\1 art ínez.
15. Francisco NI:tilos Valverde.
1(. Adan.
17. 1'e(11-() A. Carrasco 1<o(lriguez.
1 1 11)1■0C11 A1i'1
1 A. t'asir() \
Juan 1. Nlartiri(z Ab)11 so.
,\111onio l't jeto 1)íaz.
\Hceille 1(0-les (
,\I:T11.1.14111,\
1. Francisco C. i\loreno laf a •
2 1sid()n) 1:ol(kni riansía.
3. Luciano (le 1:1 I luz Domingo.
1\1anuc1 Pérez Calán.
José Castañeda Delgado.
(). Juan A. Clar(_‘i.t 1:(Hlríguez.
7. José A. Var,t.tas ()rtega.
8. I■ani('ut Lrca n Fulgencio.
ionzal() Astacio
1:odrig nliez Sa Esteban,
111111 I. le(iiier() 1Vlartín.
DIARIO OFICIAL DIU, MINISTERIO DE MARINA l'Sp,ina 1,779,
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MECANICA
1. Juan Arcas Patricio.
2. Antonio M. Vidal Valentin.
3. Francisco Rincón Moreno.
4. Daniel Navarro Santos.
5. José Parrot Fernández.
6. José Manuel López Rodríguez.
7. Alfonso Manuel Mosquero Aldo°.
8. Eduardo D. García Grimaldos.
9. Martín Seijo Amigo.
lo. Jaime Martínez Goiriz.
11. Benito Lizari Bienzobas.
12. José Manuel Devita Azcano.
13. José Luis Poza Arpa.
14. Luis Blanco Caballero.
15. Antonio Collado J iménez.
16. Miguel Angel Pierras Canales.
17. José Antonio Yáñez Domínguez.
18. Santiago García Rodríguez.
19. Sant lago Hollines García.
20. Carlos Antonio Alfonso López.
21. • Manuel Moro Angoso.
22. Francisco Macías González.
23. Luis :Escribano Gómez.
24. Manuel Pastor Domenech.
25. José María Revuelta Esteban.
26. Baltasar Melgar
27. Manuel Cabello Sánchez.
28. José Emilio Constenla 1 "pez.
29. Manuel Luis Arce Morán.
30. Santiago Lagóstena Mata.
31. Angel Martínez de I turrate y Daca.
32. José Matíes Gallego.
33. Joaquín Martínez Hernández.
34. 'Roberto 11nerta. Carretero.
35. Baldomero Martínez Fernández.
36. Fernando Pueyo Alomo.
37. Juan Antonio Linares Cortés.
38. José Luis Corral Estévez.
39. Antonio Rodríguez Cuadrado.
40. Antonio Jiménez Hernández.
41. Ricardo Tamarit Cataluña.
42. Miguel Gómez Pujol.
43. José V. Vida! Tilve.
44. Angel &años García.
45. Florencio Sales Mutilar.
46. Francisco Marchena ( ,utiérrez.
47. Pedro Alegre Salvador.
48. Jesús Regueir -) Peinado.
49. Antonio Velasco Domínguez.
50. Alberto Pallas Mallo.
51. Jesús Manuel Romero Márquez.
52. José Kiwi ro Ceide.
53. José Marcos Rubí Fernández.
54. Antonio Púa Nieto.
55. Fernando Ruiz Albalá.
56. José Santiago Carretero Villar.
57. -Francisco Saldaña García.
58. Tomás Magdaleno Espinosa.
59. Francisco J. Huertas Alcaraz.
60. Félix Angel Prieto San Miguel.
61. Rafael Velasco Domínguez.
62. José Manuel Mayán Santos.
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63. Florencio Domínguez Domínguez.
64. José Manuel Serrano Gómez.
65. Manuel Liñeiro Gruillé,
66. Jesús Antonio Cobelo V'tzquez.
67. Simón A hualcs Moi ello.
ESCRIBIENTES
1. i\ 1;i11ue1 Hztrrera Gonz.ález.
2.I flan j osé Alvarez del Pino.
3. 1 av jet- Alfonso Vidal Justino.
-t. Manuel Navarro Conesa.
5. Ambrosio .N(laii Serrano.
6. Rafael Domínguez Orrequia.
7. Manuel Montoya Gómez.
8. Enrique 11igero Clíballero.
(). José Antonio Gómez Ro(lríguez.
1(). Francisco López Montiel.
11. fosé Bernal Cabrerizo.
12. José RainOn Carro Couceiro.
13. Miguel Angel Guijarro López.
11. Juan Fernández Bote:
1 5. José Saborido Guerrero.
16. José Aimeida
1 7. Leandro 1 )(".1-ez 1 larranquero.
Manuel IV1 orej(')Ii Solano.
19. Antonio Amores Guevara.
20. José Manuel Villar Calvo.
21. Clemente Mata Jiménez.
22. José M art ínez Sáez.
23. Juan Fernández Bustamante.
24. Miguel Angel Mateo González.
25. José Antonio 1_(')pez García.
26. Rosendo Fraile( ) Sorina.
1NFANTERIA V, N1A1Z1NA
1. Manuel ( ;alán 147,ruste.
2. julio Sánchez Sánchez.
3. Francisco José Rosales Nava.
1. Salvador Servio Campos.
5. Sebastián Tocino 'Forero.
6. Luis Leiva Maldonado.
7. Julián Pasamontes Capilla.
8. tian Antonio González Montenegro.
9• 'M anucl Pire Torrecilla.
10. rosé Pampín Poza.
11. besiderio Vázquez 14aréu.
1\ladri(1, 27 de juni() de 1974.
Por delegación:




Manuel Pérez-Pardo y Pefia
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Cabos segundos Alumnos Especialistas. Bajas.
Resolución delegada núm. 782/74, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Con arreglo a
10 establecido en la norma 33 de las provisionales
para Especialistas de la Armada, aprobadas por la
Urden Ministerial número 4.485/66 (D. O. núme
ro 237), causa baja como Cabo segundo Alumno Es
pecialista Mecánico Raúl Lanza Celeizábal, el cual
deberá continuar al servicio de la Armada como M o
rinen ) (le segunda hasta dejar extinguido su compro
miso ;1(1(11111-ido.
Madrid, 27 de junio de 1974.
Por delegación:
DIREcroR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución delegada núm. 791/74, de la jefa
tura (lel 1)epartainento de Personal. -- 1)e acuerdo
con I() establecido en el punto (1) de la norma 28 de
las provisionales para Especialistas de la Armada,
nprobadas por la Orden Ministerial número 4.485/66
(1). O. iníni. 237), causa baja como Aprendiz Espe
cialista Artillero li'rancisco J. Marín García, el cual
deberá continuar al servicio) de la Armada como Ma
rinero (le primera hasta dejar extinguido su compro
miso adquirido.
Madrid, 1 de julio de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución delegada núm. 792/74, de la jeia
tura del Departamento de l'ersonal. De acuerdo con
10 establecido en punto c) de la norma 28 de las
nrovisionales para Especialistas de la Al-in:vil, apro
badas por la Orden Ministerial número 4.485/6()
(I). ntím. 237), causan baja como Aprendices P,s
pecialistas los que a continuación se relacionan, los
cuales deberán incorporarse al próximo curso para,
Formación de Cabos segundos de Marinería de las




José I Fuentes López.—Jefe de Pieza.
Luis A. Marquerie Lasa.—Jefe de Pieza.
M ECAN ICOS
nan José Hermida Costa.—Motorista.
julio P¿tileo Navarro.—Motorista.
Reventos Collado.—Motorista.
Madrid, 1 de julio de 1974.
Por delegación:
EL DI RECTOR 1)E ENSEÑANZA NAVAL,






Resolución núm. 753/74, de la Jefatura del De
partamento de l'ersonal.--De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo infornia(lo p( )r la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D. O. m'un. 52), se concede al personal de la Armada
que •figura en la celación anexa los premios de per
manencia en el número y circunstancias que se ex
presai
Nladui( 1, 25 (le jimio (le 1)74.
EL ALMIRANTE
J..FE I )EL 1 )EPAR'FAMENTO DE 1 E 11SONAL,
I()se Malla (le la Guardia y ()va
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO OFICIAL DITA, M 1NISTERIO DE Ni AR 1 N A 1 ';'w,itut 1.783,
Número 150.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
.4111~/~Maln~11/.11~~1~~~111~1~~11■•■■~111~~
NOMBRES Y APELLIDOS
Santiago de Santiago ( ostii
'Marcos Colomar Torres
Pedro Lói)ez Pareja ... ••• •
José Calvo Fernández ...
Vicente Armada Rodríguez
José, Romero González •
José 1 Ramois García ...
Julio Pernas Gómez
Carmelo Céspedes I 'efialv
•1OS( Casal García . , . .
José Boza López
José María Seco Carballés
Antonio Esparza Egea . . .
José Núñez Combarro
José Antonio Mota Carrero
José M. Aneiros Yáñez
Benigno Rodríguez Salgueiro
Jaime Otero Mediu
Francisco González Espinosa .. .
N icolás •Carrodeguas Nido
Juan Scoane López
Ginés García Soto
Angel García Fandirio .
José L. Cachaza García ...
Guillermo Sánchez Mart íu
Francisco Vieito Rodríguez
Eduardo Fernandea Blanco
José Trabado 1 )íaz
Serafín S!..avedra Soto
Guillermo Otero M ascat(') .
Bertmrdo García
Jaime Ainetllés Candes . • • •••
,1 tian A. Ruiz Arroyo ...
Berma rdo-M anuel 1:ojo (jarrido . ,
Maimel Bueno Medina ... .
José Saura Roca ...
Antomi 10 minera lánzquez .
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• • • •••
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(;ti i1 lerin) Sequeiro 1:odríguez
tia 11 Sánchez Alcaraz .
ikntonio I 'anceira's l'anego ...
Francisco 1101ina
Jesús 1 .ópez Fernándet
itian Liviano Gutiérrez
Saturnino) Rodr ígiiz Valencia
Angel Rodríp Hez GueVara
losé Orjalcs Padín •
osé ileras Velase()
Carlos I. C0110111;1 *.\,1 omitiera ...
J osé Vilarii•) I Fea • .• ..• ..•
.ef 'nardo ( r(.1 ia Manco
I3asilio Fi:mande?, ( ,V)Inez
Sal vaciar Pereira Soto
/v1 irtiel Carlos TorraIba 'robares
110-,(Iitera
1-ma mol() Cástro Cachaza .
',la IHiel A 1vare/ ( )11.11itero
Hrancisco Sánchez Amaya • .. • •
i?af ael I.( ) ()IIC la • e O
tlan Ni al. íitt.z 1<odríguez
J osé 11. ariin Ga l'ardo .
José María 1,1",pez (h. 1 '(.(1I.(.
Andrés Castellano
Carlos Martínez I.Zubio
'11 igtiel Villar lelo
lie,c1 Vázquez Día/
H.1,1 art ínez Mora
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5 permanencias . • .
5 permanencias • • .
5 permanenciqs
5 permanencias • ..
5 permanencias • • •
" permanenciaser annciasr.1
S permanencias • .
5 permanencias






• permanencias .. •
5 permanencias • •
5 pernilmcncias























3 pernianencils • . •
3 permanencias
3 permanencias




3 permanei lelas •••
3 permanencias . • .
3 permanencias ••••
3 permanencias;
3 permanencias • • .
3 permanencias
• permanencias
3 permanencias • ..












































































































































































































































Viernes, S de juli() de 1974
NOMBRES Y APELLIDOS
lejandro D. López Corral ...
osé Casas Tapia ...
\fa reos Canto Ni oren() ...





J uan M. Rodríguez Pillado
José J. Pérez Matéu •
José A. Bastos Landín ••• •••








Carlos Rodríguez 1 'aradela
1-7• Manuel Rodríguez Folgar ...
Vicente M ielgo Pérez ...
Francisco Mari ínez Vázquez
Carmelo .1. Gircía Cruz
Andrés Bouza ..•
Juan .N1. Aceituno Salazar
Fernando A bella Sánchez
Alfred(1 :. Velo Alvarez
1esús Varela Torrente .
Pablo Soler Reyes ...
Rodríguez Otero
José M. 1.-.Zíos Gil ... •••
Vi-ancisco Rico Pena
Luciano Pita Pena ... •••
Miguel Parra Valcárcel
fosé M. Miño Allegue •••
Fausto Mareos Vázquez ..
Juan Lizarán Manresa .
José M. Law, Rodríguez ..• .
Rafael Guirao Castro
José A. C4')nicz Ni arín
• • • @ • • • • • @
•1111 000 •••
• • • 1
• •





• • • •• •




••• •e• ••• •••
1 •
• •
•• • ••• •••





di • • • • • ••
•••
• • •








Eduardo 1‹. Bertalo Peralta .
Fernando liernal)é Segura ...




julio I ñu/ Robles . .
Vralicisco Glitiérre/ Salarar
Luis M. Escude? o Salas ...
Antonio Uriino
11 ntonio llotizo Bernal
...
FranCisco J. Torres A cereto
losé 1,. Na\ ilFi o Ruiz ..,
,111t i( 1 1 ,obalo Ilarcelona
Manuel (:onejero García
Francise() Mari ínez 1.(')pez
Hm': IApe.z Cort • , „ .
Ricardo Ferrer Pérez Lara
Vernalid() A. ()riol Zainbran()
Joaquín Galán Nava:1(1
Antonio Ilt.titrap,() A k'ellaneda
Juan C. Rodríigiez 1(1111.
Juan F. 1?odrigt1e7. LO] e/
Angel García Iiistehaii
rosé Xl• l'orto ()I hiño
l'Han A. Niartíne,'
Pedro García Gay(
losé llarratico hist alo
1,orenzo lhaladeio Cainaclio
'ilorencio t'ei 'nula Ros ...
1..rancisco 11ei nal ()rtiz
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Fecha en que debe
comenzar el abono
2 perniwiencias • • . 1
2 permanencias „ •
2 perniiiiienav4 .•., 1
1 perin:inclicia 1
•.. 1
1 pei mane ala. 1
1 pt..rnialleii-ia ..• 1
i permarell: 1:1 .•• 1
1 perinanelici:i 1




11 iiermanencia ••• 1






Per InallenCia • • • 1





















































































































































Cabo 1." Al. Escrib.
Cabo 1.° (V) Mec.
Cabo 1.° (V) Mec.
Cabo 1.° (V) Eltnico.
Cabo 1.° Hidgrafo.
Cabo 1.° Artillero ...




Cabo 1." Al. Escriba
--T
NOMBRES Y APELLIDOS
Juan A. Mercader Pagán .




José M. Hombre Valenzuela .
Antonio Gutiérrez Bueno ... ••• •••
Anselmo Cabezas Dongil
Jesús J. Sánchez Prieto ...
Jesús Rueda Rodríguez ...
Andrés Martínez Guerra ...
José Sendón García ... • . • ••• •••
Manuel López Rubio ... ••• . .
Antonio Banos de los Reyes
Jol4é. J. Reino Castro ...
Angel González Mora ... •••
José Iglesias Fernández
Diego Sanmartín Alcaraz (1) ...
Fernando Roca Veiga (1)
José M. García Díaz ...





••• • • •
1•• •• • •••
• •••
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nt'unero 596/74 (D. O. núm. 120), en la parte que afecta a
(509)
Don Manuel Rial Otero, Teniente de Navío, Juez
instructor (lel expediente número 206 de 1974,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima (lel inscripto de este Trozo Serafín Gar
cía López,
Hago c()n tár: Que por decreto att(litoria(() de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
de fecha 19 del presente mes se declara nulo v sin
valor el docttmento extraviado; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo encontrase y no hiciese entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Caramirial, 25 de junio de 1974.- -El Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Rial Otero.
(510)
Don Ignacio Echarandio Arteche, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Algeciras y del
expediente número 117 de 1974, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima perte
neciente a don Juan Castillo García,
llago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Estrecho de fecha
22 del mes actual se declaró nulo y sin valor el do
























quien lo posea v haga entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
Algeciras, 26 (le junio de 1974.-El Alférez de
Navío (RNA), Juez instructor, Ignacio Echarandio
,frieche.
(51 1 )
1 )on José Torres Rendón, Comandante de Infani c
ría (le 1;11-ina, Juez instructor (le la Comandancia
de Marina de ("ádiz,
llago saber: Que por decretos (le la Superior AH
1()ridad de la Zona Marítinia del Estrecho, recaíd(),-,
en los correspondientes expedientes, 11;111 sido declá
rulos nulos los siguientes documentos:
Cartilla (1(.1 Servicio Militar.
.\111()Ilio lIocuriano Roza, número 1/52.
Francisco José González 111'111 ler( 231(1)/67.
Manuel Martínez-Murga González, número 205
de 1955.
Juan García García, número 206/66.
Juan \holm.] Carrasco Benito, número 181/59.
Diego ( ;alindo Vélez, número 126 bis/53.
José (.111111cl-in() 10(11-íguez Alegría, 111'1111(bl-o 30.)
de 9()8.
14i1)re1:1 de Inscripción Marí1
Antonio Hocuilan() 1',oza, folio 603/50.
Francisco José ( ionzález Ruiz, folio 567/W).
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Manuel Martínez-Murga González, folio 134 /49.
Juan García García, folio 62/64.
Todos los reseñados de Cádiz.
Incurriendo en responsabilidad quielic,, los posean
no los entreguen a las Autoridades.
Cádiz, 28 de junio de 1974.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Jo.s,' Torres
Rendón.
(512)
Don Relarmino Martínez Sánchez, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente número 304 de
1974, instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima de Ignacio Fernández Rodal,
Hago saber: Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Cangas, 27 de junio de 1974.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Belarmino Martínez Sónche2.
(5 1 3)
Don Antonio Verdera Rivas, Alférez de Navío Y
Juez instructor del expediente de pérdida núme
ro 305 de 1974, instruido a favor del inscripto por
este Trozo José Manuel Marín Rico, p()r pérdida
de la Libreta de Inscripci('m Nlarítinia y la (ar
tilla Naval,
I 1a.9) sal)er: Que pot- decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
de fecha 22 de junio de W74 se declaran nulos y sin
valor los referidos (I( )C111 incurriendo en res
ponsabilidad quien los poseaY no los entregue a las
Autoridades competentes.
El Ferrol del Caudillo, 26 de junio de 1974.—El
Alférez de Navío, Juez instructor, Antonio Verdera
Rivas.
(514)
Don Secundino Montañés 14oza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 307 de 1974, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítinia del inscripto de
Vigo Gregorio Marcos Calvo,
Flag() saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 22 de junio
de 1974 fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
documento; incurriendo en responsabilidad quien 1(1
posea y no haga inmediata entrega del mism() a la-,
Autoridades de Marina.
Vigo, 26 de junio de 1974.—El Comandante de In
rantcría de Marina, Juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
(515)
Don Secundino Montañés Loza, Coinai i lame de In
fantería de Marina, Juez instructor (Id expediente
111'1111e1° 311 de 1974, instruido i)or pérdida de la
(:;trtilla Naval Militar del inscripto) de Vigo Adria
l'érez Fernández,
llago saber: Que por decreto anditoría(lo del ex
celentísimo señor Almirante Capitán ( iener:d de la
Zona Marítima del Cantábrico de feclia 22 (R. junio
de 1974 fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
documento; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga inmediata entrega del mismo a
Autoridades de Marina.
Vigo, 26 de junio de 1974.—El Comiandante (lc In_
fantería de. Marina, Juez instructor, .S‘l'1.111-14ino Mon
tañés Loza.
(516)
Don Secundino Montañés Loza, Comandame de In
iantería de Marina, Juez instructor del c\pediente
nímiero 3 10 de 1974, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto de Vigo Hum
berto Mougan Pérez,
I lago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Altninulte Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 22 de jimio
de 1074 fue declarado nulo y Si!) valmr algtin() dicho
/lucimiento; incurriendo en responsabilidad (Pli(ii lo
1)():-;ca v 11() 1ln:1 inmediata entrega del 111i--1
Autoridades de Marina..
Vigo, 26 de junio de 1974.-- El Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor, .Ssecunilim) 1110)/
tañés Loza.
•
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